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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang penumbuhan kristal bahan dasar sel surya 
berbahan dasar paduan Sn(S0,2Se0,8) dengan menggunakan metode Bridgman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur kristal, morfologi permukaan,  
komposisi kimia dan pengaruh temperatur maksimum pada alur pemanasan terhadap 
hasil akhir kristal yang terbentuk. 
Penumbuhan kristal dilakukan dengan metode Bridgman, temperatur 
maksimum pemanasan untuk ketiga buah sampel dibuat bervariasi. Bahan kristal 
semikonduktor paduan  Sn(S0,2Se0,8)  dipanaskan dari temperatur lingkungan hingga 
temperatur 250 
o
C kemudian dibiarkan konstan selama 120 menit kemudian 
temperatur dinaikkan pada 550 
o
C untuk sampel 1, 600
 o
C untuk sampel 2 dan 500
 o
C 
untuk sampel 3 kemudian dibiarkan konstan selama 300 menit. Kristal Sn(S0,2Se0,8)  
hasil preparasi dikarakterisasi menggunakan XRD, SEM dan EDAX.  
Dari hasil karaterisasi XRD yang berupa difraktogram menunjukan bahwa 
kristal bahan paduan Sn(S0,2Se0,8)  yang terbentuk merupakan polikristal dengan 
struktur orthorombik, nilai parameter kisi untuk sampel 1  adalah a = 11,42 Å; b = 
4,32 Å; c = 4,33 Å, untuk sampel 2 a = 11,41 Å; b =4,12 Å; c = 4,41 Å dan untuk 
sampel 3 a = 11,42 Å; b = 4,11 Å;  c = 4,42 Å. Hasil karaterisasi SEM dan EDAX 
diperoleh komposisi unsur  Sn, Sdan Se dengan perbandingan mol Sn : S : Se pada 
sampel 1 yaitu 1 : 0,15 : 1,37 dan untuk sampel 2 yaitu 1 : 0,20 : 0,52. Morfologi 
permukaan kristal yang terbentuk ddminasi oleh bentuk yang homogen dari 
penyusunnya. 
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